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bučekčilằk ‘das	Handwerk	des	Messermachens’.	Im	Bulgarischen	„zeigt	die-








siehe	serbokroat.	bíčak ‘Messer’,	bičànica ‘Rasiermesser’,	šúmna bičànica ‘Säbel,	
Schwert’,	mit	‘nahöstlicher	Herkunft’.	Knežević	1962:	58	nennt	unter	anderem	
serbkr.	bìčak	‘Messer’,	bičàkčija ‘Messerschmied’,	bı̏čim ‘Schnitt’,	bı̏čme (Adv.)	
‘zugeschnitten’,	Škaljić	1965:	141.	Vgl.	dann	auch	alban. biçák,	bixhak ‘Klapp-,	
Feder-,	Taschenmesser’,	Boretzky	1976:	26,	alban. biçki ‘Fellmesser’.	In	Lokotsch	
1927:	31,	Nr.	377	siehe	als	Ausgangsform	türk.	byčak ‘Messer’,	vom	Stamm bič 
‘schneiden’	(…),	hieraus	serb.	(alt)	bičak,	poln.	biczak	id.	Vom	selben	Stamm	ge-
bildet	ist	türk.	bičke ‘Säge,	Messer’,	hieraus	bulg.,	serb. bičkija ‘Schustermesser,	
Ahle’;	S.	Stachowski	1995:	162	altosman.	bıçak	‘Messer’	<	biç	’schneiden”	+	-ak.	
EDAL	II	1099	Prototürk.	*bɨč-,	bič-	‘schneiden’,	Tietze	2002:	336	türk.	biç-,	
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dazu	rum.	(veraltet,	selten)	cearșítlấc	‘Spionage,	Spionieren’	aus	türk.	ça şıt lık 
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tritt	es	auf	in	bulg.	dial.	git burdà	und	gid burdà	‘verschwinde’	<	türk.	git bura-
dan,	koll.	git burdan ‘verschwinde	von	hier!’,	sowie	als	bulg.	dialektales	Adverb	
gitti-bittì	‘es	ist	vorbei,	das	war’s’	<	türk.	gitti bitti,	bitti gitti – wörtlich	‘er/sie	
ging	und	es	endete’	(3.	Sg.	Vergangenheit)	zu	gitmek	‘gehen’	und	bitmek	’enden’.	
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Beispiel	in:	àjde, siktìr ot tuk	(grob)	‘hau	ab;	scher	dich	zum	Teufel;	los,	ver-
schwinde	von	hier’,	aber	auch	zum	‘Ausdruck	des	Zweifels	an	einer	Aussage’:	
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hai, sictír	‘verschwinde,	zieh	Leine!’,	vgl.	rumän.	a da cu sictír,	gleichbedeutend	
mit	dem	Verb	a sictirí (pe cineva)	‘(jemanden)	entfernen,	indem	man	ihn	belei-
digt;	(jeman	den)	beleidigen;	(Personen)	auf	brutale	Weise	entfernen’,	im	Argot	
auch	als	reflexives	Verb	a se sictirí ‘sich	ärgern,	böse	werden,	zum	Teufel	gehen’,	
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Derivate	aus	(bakšìš, bimbàec,	čarăkčìja, čaršilìja,	češìt, džumbušlìja,	fukarà, 
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